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Resumen
El fenómeno de ionización ambiental puede ser benéfico o perjudicial 
dependiendo del modo en que se genera, por lo cual es necesario hacer 
un eficiente monitoreo de cantidad de iones contenidos en el aire. Los 
autores explican cómo monitorearon un ambiente ionizado: diseñaron e 
implementaron un Sistema de Instrumentación Virtual, desarrollado sobre 
la plataforma de programación LabView con una interfaz de adquisición 
de datos y utilizaron un sensor diferencial de lámparas de neón con su 
respectivo análisis electrónico. 
El valor agregado, en cuanto a innovación de este prototipo, es el uso 
de las lámparas de neón como sensor de ionización y no el tubo tradicional 
de Geiger Muller. El software es de autoría propia y la interfaz es desarrollada 
en Colombia. El artículo de investigación es derivado del proyecto “Ionización 
como agente conservador de la papaya”, realizado en la Universidad de los 
Llanos en el 2007.
Palabras clave: automatización, control electrónico, instrumentación 
virtual, ionización, sensores diferenciales.
Abstract
Ambient ionization may be beneficial or detrimental depending on its 
causes, due to this, it is necessary to do an efficient monitoring of the 
quantity of ions in the air. The authors explain how they monitored an 
ionized environment: they designed and implemented a Virtual Instru-
mentation System, developed on the LabView programming platform with 
a data acquisition interface, and used a differential neon lamp sensor 
with its corresponding electronic analysis.
The value added by this prototype in terms of innovation is the use of 
neon lamps as ionization sensors instead of the traditional De Geiger 
Muller tube. The software is original and the interface was developed 
in Colombia. This paper stems from the research project “Ionization as 
a conservative agent for papaya”, carried out by the Universidad de los 
Llanos in 2007.
Keywords: automation, electronic control, virtual instrumentation, ioni-
zation, differential sensors.
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Introducción
El	 estudio	 y	 aplicación	 de	 la	 física	 en	 los	 procesos	










a	 la	 tecnificación	de	problemáticas	de	 tipo	biológica,	
social	e	industrial.
Esto	ha	llevado	al	estudio	de	la	electricidad	atmos-
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Ionización:	proceso	químico	o	físico	mediante	el	cual	
se	producciones,	es	decir	átomos	o	moléculas	cargadas	
eléctricamente	 debido	 al	 exceso	 o	 falta	 de	 electrones	
respecto	a	un	átomo	o	molécula	neutra	[1].





























Aplicación: esterilización por ionización
En	el	medio	ambiente	(aire,	agua,	suelo,	etcétera)	existen	
microorganismos	 que	 contaminan,	 aprovechando	 los	
nutrientes	a	su	alcance	para	desarrollarse	o	permanecer	
en	ellos	 [4].	La	esterilización	es	 la	práctica	que	 tiene	
por	fin	destruir	o	eliminar	todos	los	microorganismos.	
El	 efecto	 bactericida	 de	 las	 radiaciones	 es	 conocido	
desde	tiempos	antiguos;	así,	por	ejemplo,	se	sabe	que	
la	radiación	solar,	o	más	precisamente	las	radiaciones	
ultravioletas,	 son	 agentes	 naturales	 de	 esterilización,	






en	 insumos	que	 entran	 en	 contacto	directo	 con	 ellos,	
reduciendo	el	riesgo	de	contagio	de	enfermedades	trans-
mitidas	por	alimentos	y	en	su	producción,	procesamiento,	

























como	la	who	(World Health Organization -Organización	
Mundial	de	la	Salud-),	fao	(Food and Agriculture Orga-
nization -Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	
Agricultura	y	la	Alimentación-)	y	la	Iaea	(International 
Atomic Energy Agency -organismo	autónomo	que	promue-
ve	el	uso	pacífico	de	la	energía	nuclear,	en	español:	Oiea,	
Organización	Internacional	de	Energía	Atómica-).	Tam-












ha	 venido	 ampliándose	 en	 los	 últimos	 años.	Diversas	
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investigaciones	 han	 demostrado	 que	 no	 se	 producen	
pérdidas	significativas	de	nutrientes	en	los	alimentos.	










La acción saludable de los iones negativos
La	capacidad	de	defensa	del	 cuerpo	humano	depende	
en	 gran	 parte	 de	 respirar	 en	 una	 atmósfera	 con	 un	
buen	 porcentaje	 de	 iones	 negativos	 que	 aumentan	 el	

















































de	 la	 radiación	 ionizante	 fue	 llevado	a	 cabo	mediante	






Debido	a	que	 la	 radiación	 ionizante	en	general	no	
es	perceptible	por	 los	 sentidos,	 es	necesario	valerse	de	














































Tabla 1. Caracterización sensor diferencial con lámparas de neón


































Figura 2. Caracterización sensor diferencial con lámparas de neón
Fuente: los autores






































Figura 4. Esquemático tarjeta de adquisición de datos
Fuente: los autores
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Figura 5. Tarjeta de adquisición de datos
Fuente: los autores
Visualización de la radiación ionizante  



















Figura 6. Software gráfico en LabView
Fuente: los autores
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